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A INFLUÊNCIA DE PETER HÄBERLE NO DIREITO CONSTITUCIONAL 
IBERO-AMERICANO 
Gilmar Mendes, André Rufino e Jairo Schäfer (org.)
O  Observatório  da  Jurisdição  Constitucional  realiza  publicação  especial  sobre  o 
pensamento de Peter Häberle na ocasião de sua visita ao Instituto Brasiliense de Direito 
Público, no dia 25 de maio de 2011. Entre os dias 23 e 27 de maio, serão publicados 
diariamente  novos  artigos  de  diversos  professores  ibero-americanos  especialistas  e 
admiradores da obra do constitucionalista alemão. Os artigos poderão ser acessados no 
endereço www.idp.edu.br/observatorio. Confira o calendário de publicações:
Segunda-feira (23/05)
Un jurista universal nacido en Europa. Entrevista a Peter Häberle.
Francisco Balaguer Callejón
O pensamento de Peter Häberle na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
Gilmar Ferreira Mendes e André Rufino do Vale
Terça-feira (24/05)
Algunas ideas de Peter Häberle sobre la jurisdicción constitucional
Joaquín Brage Camazano
Pressupostos  epistemológicos  e  metodológicos  da  obra  de  Peter  Häberle:  um olhar 
desde o Brasil.
Christine Peter e André Gontijo
Quarta-feira (25/05)
Peter Häberle: un jurista para el siglo XXI
Diego Valadés
El control difuso de convencionalidad en el Estado Constitucional
Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Quinta-feira (26/05)
A  interpretação  do  direito  e  o  dilema  acerca  de  como  evitar  juristocracias  –  a 
importância de Peter Häberle para a superação dos atributos (Eigenschaften) solipsistas 
do direito
Lenio Streck
Una aproximación al «Derecho Constitucional Común Europeo» de Peter Häberle
Cláudia Perotto Biagi
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Peter  Häberle:  la  gigantesca  construcción  constitucional  de  un  humanista 
europeo
Francisco Fernández Segado
Peter Häberle:  epígono de la cultura constitucional
Cesar Landa
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